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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil kemampuan pemecahan masalah 
siswa kelas 4 di SDN Barukan 02 yang belum sesuai harapan. Berdasarkan data 
yang diperoleh dari guru kelas, terdapat 9 dari 22 siswa yang tuntas KKM. 
Rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa disebabkan pada saat proses 
pembelajaran siswa kurang diajak untuk berlatih soal, merencanakan penyelesaian 
soal, membuat soal secara mandiri sampai menyelesaikan soal pemecahan 
masalah dengan benar, Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 4 di SDN Barukan 02 
semester 2 tahun pelajaran 2017/2018 melalui penerapan metode problem posing.  
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model spiral 
Kemmis & Mc Taggart yang terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, observasi 
dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 di SDN Barukan 02 yang 
berjumlah 22 siswa. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus yang terdiri dari 2 
pertemuan tiap siklusnya. Tiap pertemuan berdurasi 3 jam pelajaran atau setara 
3x35 menit. Variabel bebas penelitian ini adalah metode problem posing, 
sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan pemecahan masalah.   
Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa melalui metode pembelajaran 
problem posing  dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 
4 pada mata pelajaran matematika materi pengukuran sudut dengan busur derajat 
di SDN Barukan 02 Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang semester 2 tahun 
pembelajaran 2017/2018. Hasil analisa data menunjukkan bahwa telah terjadi 
peningkatan pada tahap prasiklus diperoleh presentase ketuntasan sebesar 40,95%, 
siklus I sebesar 72,7%, dan meningkat pada siklus II menjadi 90,9%. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa dengan penerapan metode problem posing dapat 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.  
Saran yang diberikan adalah guru diharapkan dapat menerapkan metode 
pembelajaran problem posing untuk pembelajaran matematika. Siswa diajarkan 
berlatih mengerjakan banyak soal, diberikan permasalahan agar siswa dapat 
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